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Cine experimental
CLASIFICACION DE LA PRODUCCION 
TITULOS 
Su última noche .. .. .. .. ... .. ... .. ...... ........ ... . . · · .. · · .. · .. 
Lo la M antes . . ... ..... .. ... ... ....... .. . . .. . ... . ... · · · · . · · · · ·· 
Barnbi..~ ........ ........... .. .. . ...... ..... . .. . ... . . . ... .. . 
Alma canaria .... ...... ...... .. .... .. ... . ... ·· . ...... ·· ... . ·· · ·· 
El obstáculo .... ..... ............. . .. .. .. . .... ·. · ·. · . .. ·. · . . . · · · · · 
Estaba escrito ......... ...... .. ... .. ..... .. ........... · · · · · ·. · · · · 
Domingo de Carnaval .. . .......... .. .. . ... .. .. .. .. . . .... . .. . 
Un hombre de negocios ........... .. ...... . .... .... . . . . . .... . 
Culpable ............. . . .. ........ .. ...... . .......... . ... ········· ··· 
El castillo de las boletadas .... .... .. .. . ... .. ............. . 
Los últimos de Filipinas .. . . . . . . . . . . .. . . . ... ... ... . .. . .. .. . 
La Luna vale un millón . . . . . . . . . . . .... .. .. . .. .......... .. . 
Se le /'ué el novio .. ..... . ...... . . .. .. .. .. . ....... . . .. ... .... . 
A los pies de V d. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. . 
Es peligroso asomarse al exterior .. . . 
A/án-Evu ... .. ......... ... ... ... ... ..... .. ....... .. ..... .. ...... .. . 
La gitana y el rey . . . . . . . . .... .... . .. .. . ... . .. . . 
Ni pobre ni rico... . . . . . . . . ...... .......... . 
Ta1narr.t .......... .. . .. _....... . . .......... .. · · · 
PEQUEÑOS MERCADOS CINEMATOGRAFICOS 
En núm eros anteriores de CINE EXPERIMENTAL 
h emos indicado diversos dato s relativos a las cinema-
tografía s de varios países iberoamericanos con objeto 
de orientar a los españo les sobre la capacidad de di chus 
mercados. 
E l trabaj o de hoy se r efi ere a pequ eiíos países de 
Centro y Sudamérica, no incluídos en las re lacio11es 
anteriorns; son: Bo livia, Ecuador, San Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Ilico, 
Paraguay, Trinidad, Costa Rica y Santo Domingo. 
Las características comunes a dichos países son : 
1.º La producción es nu la, si se exceptúan alguno s 
documentale s realizados, por ejemplo" en Bolivia . 
2. 0 No existe ninguna legis lación especial referente 
a la cinematografía. 
3. 0 Se realiza una pequeiía censura, siendo raro 
el caso de <1ue la misma prohiba la proyección de algún 
t.ílulo; y 1 • ... 
-1. 0 Las aduanas cobran, en general , pequeiías ca11-
lidades por cada título importado . 
El número de locales · equipados con proyectores 
de tipo Sollor o oscila alrededor de los siguientes nú-
meros: 
Bolivia . . . . . . . .. ..... .. ..... . .... ... l:iíl 
Ecuador ..... ...... ... ... ... .. ..... 40 
San Salvador . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 45 
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Hondura s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 
Nicaragua . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 26 
Panamá....... . . . . ...... ........... 65 
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 
Puerto nicu . ... . ... ... . . . . . .... ... . 138 
Trinidad . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Costa Rica . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Santo Domingo . . . . .. . . . . . . . . . . . . 30 
T otal. .. . . .. ....... .. ....... fi5li 
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La competencia puede fijar se como s igue: 
Títulos norteamericanos ............ . . . 
" mejicanos y argen Linos .. . . . . 





E n dichos países aurnen ló cuHs ideralJlemente e l nú-
mero de películas hispanoamericanas exhibid as, dato 
favorable a Espa fía , por las posibilidad es que ell o supo-
ne. Sin embargo, conviene seleccionar nuestras pelícu-
las con objeto de poder introducirlas en dichos locales 
y organizar una buena; red de distribución, Ja cual 
deb erá ser alimentada por suficiente número de títul os 
españoles, con objeto de obtener uno s rendimi enlos 
suficientes . 
COLABORACION FRANCOAMERICANA 
La casa francesa " Pathé Cinema" y la "R. K. O." 
americana acaban de firmar importantes acuerdos 
sobre colaboración cinematográfica, entre los cuales 
destacan : 
1.° Colaboración en la producción de películas 
francesas, a real izar en Francia, .bajo la direcci <ín 
de "Pathé " . 
2." Distribución en el extranj ero de los /ilrns 
franceses producidos en colaboración, nprnvechanclo 
todos los recursos de la "R. K.O."; y 
3.0 Aunar los esfuerzos de ambas empresas parn 
una mejor distribución en Francia y sus colonias. 
La "Societé Gaumont" y Ja "Compagne Parisienne 
de Location de Films" francesas, por una parte, 
y la "Société Eagle-Lion" y la "General Films Dis-
tribution" inglesas, por otra,. acaban de firmar un 
acuerdo para el intercambio y distribución de pelícu-
las en Francia y Gran Bretaña, respectivamente, 
no sólo las realizadas por dichas empresas, sino para 
Lodos los buenos /ilm.1· de amhos países. 
